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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Komputer merupakan suatu kebutuhan tersendiri untuk memenuhi atau 
menyelesaikan suatu pekerjaan. Meskipun, tidak semua aktivitas manusia dapat 
dilakukan dengan komputer. Apalagi perkembangan teknologi semakin lama akan 
semakin pesat. Oleh karena itu, komputer adalah pilihan utama untuk 
mempermudah penyelesaikan suatu masalah. 
Penggunaan komputer untuk mengelola, menyusun dan menyederhanakan 
sistem kerja dalam instansi juga semakin luas dan kompleks. Pada PT.PLN 
(Persero) Rayon Caruban pengelolaan data prakerin masih dilakukan secara 
manual. Hal ini menyebabkan pengendalian data peserta prakerin menjadi tidak 
terorganisir. Oleh sebab itu Pengelolaan Data Prakerin pada PT. PLN ( Persero ) 
Rayon Caruban perlu diadakan perubahan sistem informasinya dari sistem manual 
menjadi sistem terkomputerisasi. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul untuk tugas 
akhir ini adalah “Aplikasi Sistem Informasi Data Prakerin pada PT. PLN           
(Persero) Rayon Caruban”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
1) Bagaimana Aplikasi Sistem Informasi Data Prekerin pada PT. PLN (Persero) 
Rayon Caruban ? 
2) Apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan data prakerin pada PT. 
PLN (Persero) Rayon Caruban ? 
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1.3 Batasan Masalah 
Agar laporan ini lebih terarah, maka penulis akan memberikan batasan 
masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan lebih terfokus sesuai  dengan 
tujuan yang akan dicapai. Batasan masalah tersebut yaitu : 
1. Proses yang terdapat pada sistem adalah mengolah data siswa prakerin, data 
jadwal pelaksanaan, data pembimbing, data bagian siswa prakerin, data aspek 
teknis, data aspek non teknis dan data nilai. 
2. Informasi yang dihasilkan berupa laporan data siswa prakerin. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 
1. Sebagai prasyarat utama dalam menempuh ujian tugas akhir, serta untuk 
memenuhi mata kuliah yang ditempuh di Akademi Komunitas Kabupaten  
Madiun.  
2. Merancang dan membuat suatu sistem yang dapat digunakan untuk 
memudahkan petugas dalam pekerjaannya. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut : 
a. Membantu kegiatan pendataan siswa prakerin di PT. PLN (Persero) Rayon 
Caruban. 
b. Mendokumentasikan data yang berhubungan dengan data prakerin. 
 
1.6 Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di PT. PLN (Persero) Rayon Caruban. Adapun 
waktu penelitian dimulai tanggal pada tanggal 11 Januari sampai 05 Maret 2016.    
                                                                                                                                                                                          
1.7 Metode Penelitian 
Untuk menyusun tugas akhir ini, penulis melakukan penerapan metode 
penelitian dalam memperoleh data yang dibutuhkan sehingga penyusunan tugas 
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akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun metode penelitian yang penulis 
lakukan adalah sebagai berikut : 
1.7.1 Penelitian Lapangan 
Penelitian ini dilakukan penulis secara langsung di lapangan, dalam hal ini 
penulis melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) Rayon Caruban sebagai 
objek penelitian. 
1.7.2 Penelitian Pustaka 
Penelitian yang dilakukan penulis di perpustakaan adalah untuk 
mendapatkan data yang teoritis. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah 
subjek yang diteliti, yaitu khusus pada buku bacaan yang menjadi pembahasan 
dan saling berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. 
1.7.3 Perancangan Sistem 
Pada tahap ini penulis menggunakan penggambaran dan perancangan 
model sistem informasi secara logika yang dibuat dalam bentuk Diagram Alir 
Data (DAD) atau Data Flow Diagram (DFD) Arus data pada Diagram Alir Data 
atau Data Flow Diagram yang dapat dijabarkan dengan menggunakan Kamus 
Data (Data Dictonary). 
 
1.8 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini terdiri beberapa 
bagian, antara lain : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Berisi penjelasan latar belakang dalam membuat aplikasi sistem informasi data 
prakerin, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika 
Penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Berisi tentang landasan teori yang menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 
digunakan sebagai referensi dalam pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Data 
Prakerin PT. PLN(Persero) Rayon Caruban. 
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BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 
Berisi tentang uraian analisis sistem dan perancangan yang akan dibuat mulai dari 
analisis sistem manual, analisis kebutuhan dan pengumpulan data, perancangan 
sistem yang terdiri dari Diagram Konteks, DFD, Tabel, ERD dan perancangan 
database. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya yang 
meliputi : implementasi basis data, implementasi proses program dan 
implementasi antar muka. 
BAB V : PENUTUP 
Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian atau implementasi sistem dan 
saran yang diperoleh dari kesimpulan tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka memuat pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 
laporan tugas akhir 
 
   
  
 
 
 
